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El presente trabajo de investigación se ha titulado Juego libre en sectores y las habilidades 
sociales en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 370 – Pomalca.  
Siendo una investigación de diseño descriptivo – correlacional, cuyo objetivo general es: 
Determinar si existe relación entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en 
niños de la Institución Educativa Inicial 370 – Pomalca.  
La muestra consta de 21 niños de 5 años, elegida por criterio del investigador, al grupo 
en estudio se aplicó una lista de cotejo para la variable juego libre en sectores, y una lista 
de cotejo para la variable habilidades sociales, las mismas que tienen validez y 
confiabilidad. Entre los resultados que se obtuvieron están para la variable de juego libre 
en sectores, que los niños se encuentran en un nivel de inicio (100%), en cuanto a las 
habilidades sociales se encuentran en un 57.14% en un nivel normal y 42.86% en un nivel 
bajo, en resumen, las habilidades sociales están en proceso, posiblemente porque les falta 
jugar más en los sectores del aula. Con los resultados obtenidos se concluye que existe 
una relación significativa en el nivel 0.01 (bilateral) entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales, este dato se obtuvo al aplicar la prueba estadística de Pearson la cual 
alcanzó una correlación de 0.666 que demuestra la correlación entre ambas variables. 
Rechazando la hipótesis nula y admitiendo la hipótesis alterna: Existe relación entre el 
juego libre en sectores y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa 370 – Pomalca.  
 
 













The present project has been named five years old children’s spontaneous play in 
classroom spots and social skills of Initial Educational Institution 370 – Pomalca, which                                    
is a descriptive – correlational research whose main objective is to determine if there is a 
relation between the spontaneous play in classroom spots and social skills of the children 
of Initial educational institution 370 – Pomalca.  
The sample consists of 21 children of five years old, all of them researchers choice, a 
checklist was applied to the present group to spontaneous play variable and a different 
checklist to social skills, both of then have validity and reliability to spontaneous play 
variable, the children shown a hundred percent start level as for the social skills variable 
indicates a 57.14% in a normal level and 42.86% in a low level, in summary social skill 
are in progress, probably due to lack of play in classroom spots. The results let us know 
there’s significant relationship between spontaneous play in classroom spots and social 
skills in the level 0,01 (bilateral), this data was taken by applying Pearson statistical test 
which got a correlation of 0,666, this indicates a correlation between both variables, 
rejecting the null hypothesis and accepting the alternate hypothesis there’s a relationship 
between spontaneous play in classroom spots and social skills of Initial Educational 
Institution 370 – Pomalca.  
 
Keywords: Spontaneous play in classroom spots, social skills.                                                                                   
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I. INTRODUCCIÓN   
         Actualmente observamos que los niños y niñas en sus tiempos libres, ya no 
utilizan juegos tradicionales, por lo general prefieren ver televisión, manipular el celular 
de sus padres, o jugar en la computadora. A simple vista estas actividades son divertidas 
y muy entretenidas para los niños, y facilitan a los padres la labor diaria. Pero lo que 
desconocen es que esta situación no permite que ellos establezcan relaciones 
interpersonales y comunicativas, por lo tanto, no adquieren habilidades sociales.  
 
        La situación puntualizada anteriormente es una preocupación no sólo del 
país, sino a nivel mundial, con ello se observa que cada vez se da menos importancia a la 
verdadera función del juego como una de las estrategias que ayuda en el niño a su 
desarrollo integral. Los padres de familia, como el primer agente educativo, favorecen el 
desconocimiento y consideran al uso de tv, el celular y la computadora como algo que es 
propicio para el niño por el avance tecnológico creyendo que activan su inteligencia, 
creando en ellos la dependencia. (Carrasco, y otros, 2017)  
 
       El individuo en su crecimiento es una fuente inagotable de ejercicio que se 
cubre en el movimiento, nadie le enseña al niño a jugar, nos afirma Piaget (1966) cuando 
expresa que los pequeños miran, observan, manipulan, experimentan, descubren, 
comunican, El juego es lo primordial en la infancia, todas estas actividades le permiten al 
niño conocer y aprender del mundo que les rodea, los adultos debemos propiciar las 
herramientas para que el juego se convierta en algo provechoso. 
 
       Por otro lado, la etapa pre escolar es el pilar fundamental del estudiante para 
desarrollar todas sus habilidades físicas, intelectuales, sociales que le permitan un 
desarrollo integral de la personalidad por encontrarse según Piaget en el estadio Pre 
operacional. El juego siempre será la estrategia más adecuada y real que nos permita a 
los docentes lograr que nuestros niños alcancen todas las capacidades esperadas. Sólo 
cuando el niño juega da lugar a su creatividad, imaginación, socialización nos manifiesta 
Vygotsky (1933), característica fundamental que da inicio del comportamiento 
conceptual, que transcurre durante la percepción directa y la situación imaginaria.  
 
Nuestro país requiere mucho que apoyemos y eduquemos a nuestros estudiantes 
desde temprana edad a ser independientes, autónomos, sólo así podremos lograr 
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ciudadanos de bien. Por ello indica Bañeres et al. (2008) Es el juego, una herramienta 
esencial para el conocimiento de su medio, especialmente el familiar, por su acceso a las 
personas se vuelve popular desde los tiempos pasados de la humanidad, igualmente Ruiz 
(2017) revela que mediante el juego los niños exploran y aprenden, se relacionan por 
primera vez con los adultos, desarrollan su personalidad, favorece sus habilidades 
sociales, su inteligencia, solucionan conflictos, etc. 
 
En OREAL-UNESCO. Santiago (2019), se vienen desarrollando el proyecto 
donde toma en cuenta a las familias en la formación educativa de sus hijos, siendo uno 
de sus objetivos establecer que el juego en la primera infancia es transcendental, que los 
padres comprendan la prioridad del mismo para que los pequeños vayan desarrollando 
sus relaciones sociales de manera asertiva y empática. 
 
En Bogotá, Moreno (2002, citado en Leyva 2011), al indicar que, si un niño juega 
tantas horas al día sin aparente agotamiento ¿por qué no educarlo valiéndose de él, no 
solo como fin en sí mismo, sino como medio para la edificación de sus aprendizajes?  Esta 
inquietud que el autor se hace, señala que en la educación infantil colombiana solo se 
considera al juego como el momento donde los niños y las niñas se recrean sin una 
construcción de aprendizajes, y lo que se pretende apuntar aquí dentro de esta 
investigación, es considerar al juego, como aquella estrategia que favorece el desarrollo 
del aprendizaje y su socialización. 
UNICEF (2018) en su artículo concluye: el marco conceptual debe servir como 
punto de inicio para la reflexión y el trabajo que coloca a la pedagogía centrándose en el 
niño, y que sus políticas, los planes de implementación preescolar, las capacitaciones de 
maestros y las estrategias deberán garantizar la calidad educativa, así mismo demostrar 
que el aprendizaje temprano apoyado en el juego activo facilita la base crítica más 
apropiada para el desarrollo del éxito en la escuela y más allá. 
 
En mi desarrollo profesional he podido observar que los niños durante el juego, 
no solo se divierten, sino que se enfrentan a diversos conflictos y ellos mismos buscan 
solucionarlos, aunque no siempre de la manera más adecuada, esto debido a muchos 




 Santer Griffi Goodal (2007), en su artículo denominado Free Play in Early 
Childhood indica en una de sus conclusiones lo siguiente:  De la literatura es evidente que 
el juego libre es un proceso altamente innovador en el que los niños han participado en 
diferentes culturas y en todas partes de la historia. Como tal, incumbe a quienes tienen 
experiencia en trabajar con niños pequeños para obtener la mejor comprensión posible de 
los significados que el juego libre conlleva para ellos y la contribución que estos hacen a 
su desarrollo y aprendizaje. Al mismo tiempo, debe reconocerse que, debido a su 
complejidad, el juego puede desafiar el mismo acto de definición y cualquier intento de 
hacerlo nos deja abiertos a la crítica de que somos culpables de la intelectualización 
pedante del juego (Vygotsky, 1978). Los niños viven con la paradoja del juego y es 
posible que tengamos que hacer lo mismo. 
 
El juego libre es un proceso altamente motivador para los niños a lo largo de la 
historia, y como tal, las personas que tenemos en nuestras manos su educación debemos 
comprender que el juego favorece un óptimo aprendizaje y un desarrollo integral.  
 
Es así como la presente investigación busca encontrar una relación entre el juego 
libre en sectores y las habilidades sociales, teniendo conocimiento que en la mayoría   de 
instituciones educativas públicas hacen un gran esfuerzo pese a las carencias de cumplir 
con la hora de jugar libremente, es aquí donde los niños pueden elegir su sector de juego, 
sus materiales, con quien desean jugar, esta actividad les permite como ya hemos 
mencionado construir su autonomía, ya que tomaran decisiones, solucionar problemas.  
Es por todo esto que el juego libre es muy importante en la infancia.  
 
En la I.E.I. 370, se ha observado que los estudiantes al momento de jugar en los 
sectores les cuestan desarrollar sus habilidades sociales, les gusta jugar en su mayoría 
solos, les cuesta compartir los juguetes.  En muchos casos esto es debido a que en el hogar 
no les enseñan a compartir, por lo tanto, les cuesta hacerlo con: sus compañeros   lo cual 
es un factor para que las relaciones sociales no sean las más favorables entre ellos. 
La presente investigación tiene dos variables, la primera es juego libre en sectores 
y las habilidades sociales, como segunda variable.  
 
      En la Guía para educadores del MINEDU, respecto a la primera variable. 
La hora del juego libre en los sectores, en su definición indica que es una acción propia y 
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espontanea que se presenta en el niño desde edades tempranas y lo envuelve en su propio 
mundo, propiciando un efecto positivo con respuestas deleitables que lo hacen divertirse 
aprendiendo,  
 
Ministerio de Educación (2009, citado en Robles 2016) refiere que el juego   
siendo una actividad gustosa e innata en el niño, gracias a su imaginación convierte la 
realidad en una experiencia propia, propicia un dialogo con el mundo exterior, siendo su 
propio actor. Afirmando con ello que el uso de la lúdica como es el juego en el infante 
debe ser espontaneo y libre, que implique la toma de sus decisiones, dentro de sus 
necesidades e interés, así como los propósitos que lo conlleven a aprender. 
 
 Pérez (2000) define a las habilidades sociales como las conductas esenciales que 
nos brinda un apoyo para la interacción con las personas de manera positiva y grata.  Las 
variables como las tradiciones, la cultura de los grupos humanos son precisos en el 
afianzamiento de las habilidades sociales, ellas relacionadas con la geografía, el folklor, 
los hábitos, así como las formas de comunicación, las mismas que cambian de acuerdo 
con las practicas.   
Investigaciones previas por profesionales en materia educativa concluyen que el 
juego libre en sectores se relaciona con las habilidades sociales. Así afirma: 
En Ecuador, Medina (2014, citado por Silva. 2016) concluye en su investigación 
que las docentes emplean y utilizan en sus rutinas cotidianas al juego en los sectores con 
el fin de potenciar la interacción de las habilidades sociales en los niños de 5 años dando 
a conocer que los sectores más utilizados por los niños es el del hogar y el de pintura, 
debido a que aquí pueden expresar como se sienten.  
 
Betancourt (2014) en su tesis los rincones de trabajo y su. relación con la 
autoestima de los niños y niñas del Nivel 1 y 2 del Instituto Especial Kleber Tinoco del 
Cantón Arenillas   Provincia de El Oro, 2013-104, Lineamientos Propositivos, de la 
provincia de Loja Ecuador.  Entre las conclusiones a las que llegó considero la siguiente: 
El 50 % de los encuestados utiliza los rincones de Juego trabajo en la jornada diaria de 
clases y el otro 50 % no, además los docentes utilizan los rincones de Juego en un 50 % 
dos veces por semana, y el 25% lo utilizan todos los días en un mismo porcentaje una vez 
por semana.  
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En esta investigación presenta la estrecha correspondencia entre el juego libre en 
los rincones y la autoestima, factor indispensable que favorece las habilidades sociales 
mientras más jueguen los niños logran desarrollarse autónomamente y con ello ser   
satisfactoria sus relaciones interpersonales. 
Quintana (2014) en España efectuó un estudio “El juego libre y espontáneo en 
educación infantil”, indicó en su objetivo conocer el progreso y comienzo de la 
psicomotricidad en base a la propuesta de Bemard Aucouturier como parte de su 
experiencia en las aulas. La metodología utilizada fue la Sesión Practica, siendo su 
muestra estudiantes de nivel pre escolar. Llegando a concluir que, al observar los juegos 
de motricidad fina y gruesa, es esencial para comprender a los estudiantes. Pudiendo 
afirmar que el juego es transcendental para formar la personalidad de los niños y su 
socialización, siendo imprescindible que el niño juego en esta etapa. 
Nina (2017) en su investigación referida al juego de roles y los hábitos de higiene 
de los niños de 5 años, concluyó que efectivamente existe una correlación entre el juego 
de roles y los hábitos de aseo, el primero ayuda mucho para que los niños a través del 
juego realicen sus hábitos de higiene tanto en el hogar como en la escuela, cabe señalar 
que los pequeños jugando aprenden muchas actividades cotidianas.  
 
 Robles (2016)   en su investigación Participación en el juego libre en los sectores 
y el desarrollo de habilidades sociales en niños de 5 años, presenta en una de sus 
conclusiones que si existe una asociación entre ambas variables, partiendo de esta 
conclusión puedo señalar que las maestras deben brindar un ambiente adecuado y ameno 
donde los pequeños puedan jugar libremente entre ellos, donde puedan demostrar y 
expresar sus ideas creativamente y que le permitan relacionarse de forma amena y 
democrática aprendiendo a respetar las opiniones de los demás.  
 
Delgado (2017)   presento en su tesis “El juego cooperativo como promotor de 
habilidades sociales en niños de 5 años en Lambayeque, arriba a la conclusión que al 
aplicar el programa de juegos potenció las habilidades sociales. Este estudio nos 
manifiesta que con los juegos los niños se socializan y exponen sus emociones, debemos 
aprovechar esta estrategia que es muy efectiva para que aprendan a convivir en armonía 




De los argumentos presentados el problema de investigación se expresa de 
manera; ¿Qué relación existe entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en 
los niños de 5 años de la Institución educativa 370 Pomalca?, siendo el objetivo general, 
determinar si existe relación entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en 
niños de la I.E. I N° 370 en el 2019. 
 
Para fundamentar el presente trabajo se apoyará en las siguientes teorías; Karl 
Groos (1902) filósofo y psicólogo, propuso el juego como fenómeno de progreso del 
pensamiento y de la actividad. El jugar para Groos, lo considera como pre ejercicio 
necesarios para su vida futura, expresa que el niño al jugar está desarrollando diversas 
capacidades y aprendizajes que le servirán a lo largo de su vida. 
En conclusión, Groos manifiesta que el origen del juego es biológico e intuitivo, 
preparando a los niños dentro de su desarrollo a la etapa adulta, por ejemplo, cuando las 
niñas juegan con una muñequita, esta acción lúdica las está preparando para cuando de 
adultas sean madres. Es importante permitir esta experiencia en el juego sin limitarlos, en 
muchos casos por prejuicios absurdos como vemos en nuestra época actual.  
 
En cuanto a lo expresado por Piaget (1956) el juego integra la parte cognitiva del 
niño figurando en la asimilación funcional o reproductiva de la realidad de acuerdo con 
cada estadio evolutivo del ser humano. 
Así mismo señaló que las capacidades sensorio motrices simbólicas o de lógica 
son parte de la evolución del individuo que lo establecen en su origen y el progreso del 
juego. Con ello Sindica tres estructuras que son principales del juego que intervienen en 
el proceso evolutivo del pensar humano: el juego como un simple ejercicio; el juego 
simbólico (ficticio); y el juego con reglas (son los acuerdos que toman todos en grupo}.  
Piaget (1956) ubicó al proceso cognitivo como eje dejando de lado la atención de 
la emoción y la motivación de los niños. Centrándose en la inteligencia que adopta 
diversas formas a medida que el individuo va evolucionando.  Su hipótesis se basa en el 
análisis del desarrollo por estadios, cada uno supone la adaptación de la realidad con 
estabilidad y armonía de todas las funciones cognitivas en función de su desarrollo y 
crecimiento, explicando con ello que, a pesar de sus continuaciones entre etapas, también 
muestran hechos que suponen interrupciones disponiendo que en sus secuencias 
cualitativas son diferente cada etapa una de la otra, edificando e incorporando elementos 
de la etapa anterior, fijando ciertos esquemas mentales y de aprendizaje.  
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De lo expresado anteriormente podemos precisar que el autor fragmentó el 
desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: Como son la sensorio motriz desde que el ser 
humano nace hasta los dos años, la siguiente es la pre operacional, que ubica de los dos 
años a los seis, una tercera es denominada operaciones concretas, que está entre los seis 
a siete años hasta los once, una última es nombrada como operaciones formales que 
abarca de los doce a las sucesivas edades.  
Cada una de ellas, expresa Piaget, tiene una característica que lo representa, como 
la sensorio motriz donde el niño tiene la capacidad de aprender de su medio que le rodea 
a través de la investigación y la manipulación de los objetos. En la etapa sucesiva 
denominada Pre operacional el niño simboliza el medio que le rodea a su modo (juegos, 
imágenes   lenguaje y dibujos fantásticos) y los ve como si fueran reales.  
Siguiendo con el proceso aparece el estadio operaciones concretas el niño asume 
procesos lógicos como la manipulación y clasificación de objetos, la comprensión de las 
vivencias con situaciones reales y objetos y no de ideas poco concretas. En el siguiente 
estadio del pensamiento operativo formal, se expresa en su capacidad de razonamiento de 
forma lógica e hipotética. 
Otro de los sustentos teóricos es Vygotsky (1924) expresando que es una 
necesidad del niño el juego, en él contacta con los demás y forma parte de un grupo social, 
representando sucesos, instintos y pulsos internos y propios de sus facetas. En resumen, 
nos manifiesta que los niños al jugar se relacionan entre si y van adquiriendo diversas 
aprendizajes y habilidades.  
Entre las semejanzas que se dan entre las propuestas de Vygotsky y Piaget, es la 
de conservar la concepción constructivista del aprendizaje, pero ambos presentan 
diferencias, Piaget expresa que los niños tienen influencia del entorno, y Vygotsky 
destaca la cultura y su contexto social es influyente en su aprendizaje, pudiendo actuar de 
manera eficaz e independiente. Consolidando su estado mental de los ejercicios 
superiores que interaccionan con la cultura dentro de la sociedad. El niño cumple el papel 
activo, lo dice Blanco (2012) en su proceso de aprendizaje donde interviene el medio 
ambiente influenciando en su crecimiento y proceso integral.   
 
Podemos afirmar que la actividad lúdica es una acción motora, instintivo, libre y 
personal, que es nato en el niño.  
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El juego libre tiene como una de sus características el ser literal, es decir, que se 
sitúa en el tipo de las situaciones que vive denominadas “como si”, se explica de la 
siguiente manera, cuando la niña al jugar con su muñeca es “como si” esta fuera su hijita. 
El efecto que produce el juego en los niños debe ser positivo, placentero, si no lo 
es entonces deja de ser juego.  
 
          Ministerio   de Educación (2009)   definió como acción deliberada y 
satisfactoria, en la cual el niño recrea y convierte su contexto relacionando su experiencia 
interna y el dialogo del mundo. Es decir, los niños son curiosos y lúdicos durante toda su 
infancia, es innato, ellos todo lo hablan en el juego, para lo cual, este debe ser espontáneo 
y sobre todo libre, teniendo en cuenta sus beneficios y necesidades. 
Siendo el juego uno de los fundamentos de la educación Inicial expresados por el 
MINEDU (2008), consideran que es una actividad autónoma y agradable, encaminada 
muchas veces a expresar sus ideas y necesidades. Para un niño es divertido jugar, ya que 
pueden sentir y percibir los objetos de su contexto, reduciendo sus propios problemas que 
se le presentan en este mundo.  
Cuando los niños juegan se concentran tanto que dejan de lado otras necesidades, 
el juego es para ellos algo muy placentero y gozan jugando, los adultos no debemos 
intervenir ni cortar ese momento, 
El jugar es una acción innata del ser humano, expresa García y Llull (2009), y 
fundamentalmente necesaria en la existencia de cada niño, siendo esta una forma natural 
de aproximar y de concebir la realidad circundante. Una acción lúdica se identifica 
cuando un niño se distrae jugando organizando sus propias situaciones y de acuerdo con 
los objetos que en el involucra.  
Los niños cuando juegan son espontáneos, de esta manera manifiestan y 
transmiten sus ideas y pensamientos, así mismo crean e inventan exploran el mundo.   
El juego libre en sectores es utilizado por las docentes, proponiendo las normas 
que registran el proceso que secuencia las actividades, el uso de los materiales que irán 
en cada sector   facilitar un momento que sea agradable para los niños y evitar en lo 
posible no intervenir, el rol de la docente es el de observador, sólo así los pequeños se 
sentirán libres y podrán manifestar sus emociones y socializar. 
 
El juego como acción brinda variadas mejorías efectivas en los niños, ya que les 
permite expresarse libremente  
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Paredes (2012), nos manifiesta que el juego libre garantiza que los niños sean 
espontáneos, libres y que disfruten placenteramente, lo cual permite que su aprendizaje y 
desarrollo sea completo o integral, ya que permite en ellos estimular su creatividad, 
curiosidad, destrezas y habilidades que solo el juego libre puede alcanzar.  
Además, permite que logren desde temprana edad crear vínculos sociales entre 
ellos, fomenta la cooperación y el trabajo en equipo, promueve que compartan diversas 
experiencias que le permitan adquirir múltiples conocimientos, aprenden desde pequeños 
a ser mejores seres humanos.  
 
Ministerio de Educación (2009) indicó: El espacio y el tiempo para ejecutar la 
acción lúdica son dos componentes fundamentales que se deben planear de modo 
minucioso, y que pueda permitir a los infantes y a los docentes estar seguros, con regocijo 
y orden.  
Tal cual lo establece Minedu, el juego libre en sectores debe durar 60 min., debe 
realizarse diariamente en las aulas, puede hacerse a primera hora o al finalizar la jornada, 
esto dependerá de lo que necesiten los niños y sus intereses.  
Durante esta hora los niños deben contar con el espacio y tiempo suficiente para 
que puedan desarrollar su imaginación, las docentes debemos darles libertad, brindarles 
los materiales necesarios en cada sector y así puedan desarrollar un buen aprendizaje.  
 
El Ministerio de Educación (2009) nos plantea dos modos de establecer los 
juguetes o materiales, teniendo en cuenta el espacio que tenga el salón, si el espacio es 
amplio se organizará los materiales en anaqueles o sectores, estos deben estar al alcance 
de los niños, esto permitirá que desarrollen la noción de espacio.  
Si por el contrario el aula es pequeña, se organiza el material en cajas temáticas 
de variados colores, así cada vez que deseen jugar sacaran sus cajas al exterior y luego 
las guardaran.   
Los principales sectores son:  
Hogar, este sector debe poseer muñecos tipo bebé, utensilios de cocina, camita, 
mesa, accesorios propios de una casa. Los niños por lo general recrean diversas 
situaciones vividas en su hogar, las representan, jugar al hogar estimula su parte 
emocional, favorece su socialización, ayuda a resolver problemas.  
Construcción, los materiales que debe tener este sector o caja temática consta de 
bloques de madera de diferentes tamaños, cubos, latas, cajas forradas, bloques de 
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construcción, etc. El juego con este tipo de material concreto ayuda mucho a que los niños 
desarrollen su pensamiento y competencias matemáticas que exige en Currículo 
Nacional.  
Dramatización, Este sector o caja temática ayuda a lograr la función simbólica, ya 
que durante el juego dramatizan diversas situaciones, asumen diversos roles, además 
permite que se amplíe su expresión oral, su socialización, mejora su autoestima.  
Biblioteca; Debe contener anaqueles, repisas o estantes en el que se colocan los 
textos hechos por los propios niños, este sector es fundamental ya que permite las 
habilidades comunicativas, así mismo es una excelente estrategia para llevar a cabo el 
plan lector. Es fundamental que este sector contenga letras, palabras y diverso material 
de escrito para iniciar en la lectoescritura a los niños.  
 
Ministerio de Educación (2009), “El juego simbólico está relacionado con la 
evolución del pensamiento y el lenguaje, puesto que es una acción donde el niño 
simboliza una realidad con objetos y juguetes de su entorno.” (P.63). el juego simbólico 
permite en los niños expresar mediante dramatizaciones, juego de roles expresar sus 
pensamientos e ideas. Este juego tiene un efecto significativo en el progreso 
socioemocional del niño.  
Área de Comunicación  
Cuando el infante juega de manera simbólica amplía no sólo su vocabulario, 
mejora su comprensión verbal y lectora, se refuerza asimismo la elaboración de textos y 
la expresión artística.  
Cuando el niño sustituye los objetos para simular situaciones, por ejemplo, cuando 
dice que “la escoba es un caballo”, utilizan el lenguaje de forma más avanzada y 
evolucionada. Los niños que juegan más y mejor adquieren con el tiempo un alto nivel 
de comunicación,  
Desarrollo cognitivo y capacidad intelectual 
El juego libre estimula diversos conocimientos mentales, como resolver conflictos 
y el pensamiento crítico, por eso es importante que desde temprana edad se posibilite que 
los niños jueguen.  
Área Matemática  
Cuando los niños juegan con material concreto, como los que hay en los sectores 
permite y favorece que aprendan nociones, que comprendan procesos matemáticos.  
Área Personal Social  
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El juego libre permite que los niños logren un desarrollo socioemocional, ya que 
al jugar se siente libre, su autoestima mejora, y se siente autónomo.  
Al jugar interactúa con sus pares permitiendo expresar sus emociones, de igual 
manera aprende a respetar las opiniones y emociones de los demás, volviéndolo más 
empático.  
El maestro debe cumplir un rol “no directivo”, esto quiere decir que durante la 
hora del juego libre no dirige, su función se basa es ser un guía o mediador, debe estar 
constantemente alerta y observando las actitudes de los niños y de ser necesario intervenir 
cuando ellos lo requieran de manera afectuosa y cariñosa, sin poner en tela de juicio o 
criticando las acciones que ellos realizan.  
Es muy importante que se tome nota de en una ficha a qué juega el niño, con quien 
juega y su disposición frente al juego, de esta manera se llevará un registro ordenado 
sobre las conductas de los niños.  
 
Como ya se ha señalado el juego libre debe durar una hora aproximadamente y de 
preferencia realizarse dentro del aula, asimismo puede llevarse al aire libre. La secuencia 
propuesta por Minedu es la siguiente:  
Planificación.  
A lo largo del proceso educativo la planificación es muy significativa, ya que 
ayuda a que las decisiones tomadas tengan en cuenta a los estudiantes, pudiéndose 
proponer estrategias y métodos que favorezcan el buen uso del tiempo y así evitar 
improvisaciones.  
Este momento es importante porque favorece el diálogo entre la docente y los 
niños, que puede durar aproximadamente 10 minutos, aquí se recuerda los acuerdos de 
convivencia que deben tener durante el momento lúdico, los niños eligen y expresan que 
quieren hacer, con que materiales quieren jugar y con quien desean jugar. Permite 
desarrollar la expresión oral y la toma de decisiones.  
Organización:  
Podemos definir que la organización es disponer y relacionar los elementos de una 
situación real para lograr que funcione mejor. Teniendo en cuenta este concepto podemos 
afirmar que organización quiere decir que es un conjunto de personas que se relacionan e 




Teniendo en cuenta esta definición, los niños se organizan en el sector que 
prefieran, en cada sector pueden haber 5 o 6 integrantes, esto dependerá del manejo que 
cada maestra tenga y al número de estudiantes, este criterio es flexible.  
Una vez que los infantes ya están ubicados, empiezan el proyecto del juego libre 
de modo independiente, esto quiere decir que ellos deciden con que materiales o juguetes 
usaran y con quien los usaran. Si algún estudiante requiere apoyo, la maestra puede 
apoyarlo a tomar una decisión a qué sector irá a jugar.  
Ejecución o desarrollo  
Durante esta secuencia los estudiantes ya se han ubicado en el sector de su 
elección libremente, ponen en marcha sus ideas, se producen las negociaciones entre 
ellos. Durante esta secuencia se puede observar las preferencias y afinidades. La maestra 
será observadora, no podrá intervenir a menos que alguien se lo solicite o sea necesario 
en alguna situación crítica. Los niños pueden interactuar y manifestar sus emociones.  
Orden  
Como docentes del nivel inicial debemos desarrollar en los niños el valor del 
orden constantemente, sólo de esta forma conseguiremos formar personas responsables.  
En este momento la maestra debe anticipar que el juego libre va a concluir, los 
niños deben guardar y recoger los materiales, la docente de aula debe motivar y elogiar a 
los pequeños para que ellos valoren esta situación. Esta secuencia metodológica es muy 
importante porque permite desarrollar el buen hábito del orden y responsabilidad en los 
niños pequeños, el cual debe seguir practicándose en el hogar.  
Cuando los niños hayan ordenado el sector, en asamblea dialogaran sobre la 
experiencia compartida.  
Socialización  
Durante este proceso las personas re relacionan con su mundo social, afianzando 
sus pensamientos y su forma de actuar. Una persona que se aísla de la sociedad siempre 
requiere del apoyo de otras personas.  
Este es un momento muy importante porque favorece la socialización entre todos, 
ya que verbalizan a lo que jugaron, además de manifestar sus sentimientos, sus 
pensamientos, lo que aprendieron, la docente debe promover el diálogo constante de los 
niños y que pongan de manifiesto sus ideas.  
Representación 
Esta es la última secuencia, la docente brinda la opción a los pequeños de 
manifestar ya sea individual o grupalmente su experiencia durante el momento lúdico, 
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pueden expresarse creativamente mediante diversas técnicas plásticas, ya sea dibujando, 
modelando con plastilina o dibujando. Puede darse todos los días o si se cree conveniente 
obviarlo.  
 
Pérez (2000), nos refiere que las habilidades sociales son aquellas conductas 
necesarias que ayudan a los niños a relacionarse empáticamente con sus pares y los 
adultos, de una manera acertada y agradable.  
Su definición es totalmente acertada, desde que nacemos nos ponemos en contacto 
con el medio que nos rodea, la madre es el primer vinculo que los seres humanos 
experimentamos, y de ahí en adelante vamos observando diversas formas de 
comportamiento, por tal motivo es muy relevante que en el seno familiar se brinde a los 
niños cariño, confianza, respeto y amor, sólo así una persona podrá adquirir habilidades 
sociales, las cuales le permitan vivir en armonía con los demás.  
 
Cimientos que respaldan las habilidades sociales  
Pérez (2000) señala que las habilidades sociales se apoyan en una serie de 
supuestos que establecen los pilares o cimientos esenciales.  
Modelo Conductista, cuya capacidad es poner en práctica una conducta que 
fortalezca ciertamente a otros y evite castigos.  
Para Skinner y Watson (1978) esta corriente psicológica está centrada en la 
conducta observable del individuo, en ella no se toma en cuenta las motivaciones, 
emociones y de más sentimientos que ocurren en el organismo como una caja negra E-R 
estimulo- respuesta. Skinner dice que la conducta va modificándose a través de refuerzos 
positivos y negativos que lo vamos controlando con la experiencia. 
Modelo Cognitivo; es la habilidad en la que se organizan los conocimientos o 
razones y conductas hacia aquellas ya admitidas.  
En este modelo Vygotsky (1978) nos indicó que el desarrollo cognitivo no se 
puede explicar sin antes hacer mención al contexto histórico, social y cultural en el que 
sucede. Él nos señala que los procesos mentales: pensamiento, lenguaje, comportamiento 
voluntario, se inician en los procesos sociales.  
 
Modelo de Aprendizaje Social, refiere que, a través de las habilidades sociales, las 
diversas experiencias que el ser humano va adquiriendo a lo largo de su vida con 
consecuencia de comportamientos que va observando en la sociedad.  
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Bandura (1977), explica que las personas pueden aprender cosas nuevas e ir 
desarrollando nuevas conductas a través de la observación de otras personas. En este 
sentido, los adultos que son padres y maestros deben tener especial cuidado en cómo 
actúan frente a los más pequeños, ya que ellos todo lo que ven aprenden, debemos educar 
niños enseñando con el buen ejemplo, para lograr cambiar esta sociedad que cada vez 
está más carente de valores.  
Dimensión 1: Habilidades sociales básicas  
Las habilidades sociales básicas son las iniciales que el ser humano va adquiriendo 
en su interacción con su medio, algunas de estas habilidades son: saludar, estar atentos.  
Dimensión 2: Habilidades sociales intermedias  
Son aquellas habilidades de la escucha activa, las que permiten expresar de 
manera verbal las ideas e intereses.  
Dimensión 3: Habilidades sociales avanzadas  
En esta dimensión las habilidades sociales son aquellas que implican pedir ayuda 
cuando se necesite, persuadir a los demás, solicitar compañía, tomar la iniciativa en algún 
proyecto.  
Son cuantiosos los estudios que nos indican que el juego tiene una función 
significativa en la vida del niño, es básico para que logre un aprendizaje significativo, 
siendo un punto central de muchas actividades, la cual le ayudara a desarrollar su 
creatividad, imaginación   motivará a descubrir su inteligencia. Por este motivo el presente 
trabajo de investigación determinará lo siguiente:  
¿Qué relación existe entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en 
los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 370 – Pomalca?  
La justificación para la selección del tema “Juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 370 – Pomalca”, 
ha sido considerado debido a la importancia que tiene el juego libre en sectores en la 
adquisición de las habilidades sociales.  
Jugando desarrolla muchas habilidades, como las sociales, gracias a él aprenden 
a socializar y relacionarse con los demás, no obstante, en estas épocas los niños 
interactúan poco debido a muchos factores, como la tecnología, por ejemplo, es por ello 
que la actual investigación procura describir la relación y la importancia que existe entre 
el juego en los sectores y las habilidades sociales básicas. Se ha planteado como objetivo 
general, determinar si existe relación entre el juego libre en sectores y las habilidades 
sociales en niños de la Institución Educativa Inicial 370 – Pomalca.  
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La justificación puede ser teórica, práctica o metodológica, según lo mencionan 
Méndez (1995), citado por Bernal (2010).  
Esta investigación contribuirá con estudios teóricos sobre el juego libre en 
sectores y las habilidades sociales en los niños de 5 años, permitirá conocer la relación 
que existe entre ambas variables de estudio y de qué manera estas son trascendentales en 
el desarrollo completo de los pequeños en edad pre escolar, esta investigación servirá de 
apoyo pedagógico para las maestras del nivel inicial y aquellos profesionales del ámbito 
educativo. De igual manera explicará de una forma lógica la relación entre ambas 
variables.  
Esta investigación es muy significativa porque servirá para que los maestros se 
sensibilicen y reflexionen sobre su labor docente y comprendan la importancia del juego 
en la infancia de los niños, que gracias al juego aprenden significativamente y logran a su 
vez interactuar con los demás, logrando desarrollar sus habilidades sociales.  
Se ha establecido como objetivo general, determinar si existe relación entre el 
juego libre en sectores y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I. E. I 370 – 
Pomalca.  
Como objetivos específicos se ha considerado los siguientes 
Identificar el nivel de juego libre en sectores en niños de 5 años de la Institución 
educativa inicial 370 – Pomalca 
 
Diagnosticar las habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución educativa 
inicial 370 –Pomalca.   
 
Comparar la relación que existe entre el juego libre en sectores y las habilidades 
sociales en niños de 5 años de la Institución educativa inicial 370 – Pomalca.  
 
Así mismo se contrastará la información con una hipótesis alterna y una nula  
 
Hipótesis Alterna  
Existe una relación entre juego libre en sectores y las habilidades sociales en los 
niños de 5 años de la I.E.I 370 – Pomalca.  
 
Hipótesis Nula  
No existe relación entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en los 









1.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, su diseño es no 
experimental, debido a que no se maniobra ninguna de las dos variables, sólo se observa 
para posteriormente ser analizados.  
 Hernández et al. (2014), afirma “Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 121-122). 
 







M  = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1: Juego libre en sectores  
Oy  = Variable 2: habilidades sociales 










1.2.Operacionalización de variables  
Tabla 1: Operacionalización variable Juego libre en sectores  
VARIABLE JUEGO LIBRE EN SECTORES  
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
Ministerio   de Educación (2009) definió como actividad deliberada y 
placentera, donde el niño recrea y transforma su realidad relacionando 




La medición de esta variable se realizará respetando la secuencia 
metodológica: planificación, organización, ejecución, orden, 
socialización y representación, con un total de 22 ítems, distribuidos en 
las dimensiones.   
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su interés. 












- Se expresa con 
seguridad.  
 









- Acuerda el uso 
de los materiales.  
 
- Asume roles 




























Socialización - Se integra con su 
grupo.  











Representación - Reproduce sus 
experiencias.  
 
- Expresa su 
representación 











Tabla 2: Operacionalización variable Habilidades sociales .
1.3. Población y muestra  
Población  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). “una población es el vinculado de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175). En consecuencia, la 
población está conformada por 21 niños del aula de 5 años del nivel educación inicial de 
la I.E.I 370, distrito Pomalca, a continuación, lo detallo. 
VARIABLE HABILIDADES SOCIALES  
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
Pérez (2000) definió: Las habilidades sociales como la agrupación de 
conductas que son necesarias para poder interactuar en un grupo social 




Esta variable presenta tres dimensiones: habilidades básicas, habilidades 
intermedias, habilidades avanzadas, con un total de 34 Ítems se 
recopilarán los datos y percepción de los sujetos consideramos como 
muestra de estudio. 
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- Disculpas.  
- Ayuda.  
- Sentimientos 
propios.  















































Fuente: Nominas de matrícula de estudiantes de la institución educativa N°370. 
 Muestra: 
Hernández et al (2013) “en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador” (p. 176).  
Teniendo en cuenta esta preposición, la muestra será no probabilística, conformada por 
21 niños de 5 años de la I.E.I 370, distrito Pomalca.  
Tabla 4 







Fuente: nominadas de matrícula de la institución educativa N° 370. 
 
1.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Instrumentos para medir El Juego libre en sectores  
Se utilizó la técnica de la observación.  
Como instrumentos se utilizó una lista de cotejo, que consta de 20 ítems distribuidos 
en sus dimensiones, asignado 1 punto si Lo logró y 0 si No lo logró, cuyo objetivo 
es determinar el nivel del juego libre en sectores, dicho instrumento ha sido validado 
por un juicio de expertos, su autora es Charo Teodosia Sandoval Bernabel (2017).  
 





 Nº de 
estudiantes Sección 




Validez y confiabilidad  
Validez 
Hernández (2013) “se refiere al grado en que un instrumento en verdad mide la variable 
que busca medir” (p.233) 
Para establecer la validez el instrumento ha sido sometido a un juicio de expertos, los 
cuales concluyeron que es aplicable.  
Confiabilidad 
Hernández (2013) “La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes” (p.233) 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 15 niños, 
que presentan las condiciones similares al grupo de estudio, para obtener dicha 
confiabilidad se usó la prueba de fidelidad KR20, la cual dio un resultado de “fuerte 
confiabilidad” (0.78)  
Instrumentos para medir Habilidades sociales  
Se utilizó la técnica de la observación. 
El instrumento que se utilizó es la lista de cotejo para el desarrollo de habilidades sociales, 
consta tres dimensiones: Habilidades básicas, intermedias y avanzadas, la cual tiene 34 
ítems, asignando 1 valor a nunca, 2 valores a pocas veces, 3 valores a muchas veces y 4 
valores a siempre, la lista de cotejo ha sido validada por un juicio de expertos conformada 
por doctores. Su autora es Robles Huanhuayo, Mariadela Guiselle (2016) 
Validez y confiabilidad 
Validez 
Para determinar la validez el instrumento ha sido sometida a un juicio de expertos, 
conformado por doctores, los cuales corroboran que hay suficiencia y esta apta para ser 
aplicada. 
Confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto, para lo 
cual se seleccionó una muestra diferente con particularidades similares a la muestra 
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examinada. Teniendo como resultado el coeficiente Alfa de Cronbach 0,89 lo que 
significa que el instrumento es confiable por lo tanto se puede aplicar. 
1.5.Procedimientos 
Se debe disponer de los recursos logísticos necesarios, referencias bibliográficas, tiempo 
y disponer de medios y materiales para la aplicación de la guía de observación y lista de 
cotejo.  
Durante el proceso de recolección de datos se aplicará una guía de observación y lista de 
cotejo  
1.6. Métodos de análisis de datos 
Para demostrar la relación de las variables se recurrirá al programa informático SPSS 25, 
de la misma manera se empleará el diagrama de barras en los cuales se distribuirán los 
datos para el procesamiento estadístico. El análisis de datos se realizó aplicando la 
estadística descriptiva e inferencial  
2.7 Aspectos Éticos 
Confidencialidad: Los datos encontrados solo se utilizan para la presente tesis y los 
resultados son completamente anónimos. 
Objetividad: Mediante la metodología científica y estadística los datos están asegurados 
desde el punto de vista de la objetividad. 
Originalidad: En la presente investigación se toma en cuenta cada una de los autores 
tomados como referencia, los cuales fueron citadas mediante las normas APA, así mismo 
pasó por la herramienta anti plagio Turnitin y el aporte de la investigadora, afirman esta 
tesis como un documento original. 










II. RESULTADOS  
En el siguiente capítulo se muestra las evidencias obtenidas en la aplicación de la lista 
de cotejo a los niños de 5 años de la variable del juego libre de sectores.  
Objetivo 1: Identificar el nivel de juego libre en sectores en niños de 5 años de la 
Institución educativa inicial 370 – Pomalca. 
                       Tabla 5 
           Juego libre en sectores en niños                                      





                       Fuente: Lista de cotejo            Fuente: Tabla 3   
Interpretación: 
Después de haber realizado la aplicación de la lista de cotejo se obtienen como resultados 
que el juego libre en sectores tal y como se puede constatar en la tabla 3 y la figura 1, el 
100 % se encuentra en el nivel inicio, esto quiere decir que a los niños les cuesta tomar 
una decisión del sector donde desean realizar su actividad lúdica y con qué materiales, 
demuestran inseguridad, les cuesta desenvolverse con autonomía y seguridad entre ellos 
durante el juego, esperan que la maestra les de indicaciones para que sigan jugando.  
Objetivo 2: Diagnosticar las habilidades sociales en niños de 5 años de la 
Institución educativa inicial 370 –Pomalca.  
          Tabla 6 







                  Fuente: Lista de cotejo     Fuente: Tabla 4 
JUEGO f % 
Inicio  21 100.00 
Proceso  0 0.00 
Logro  0 0.00 
Total 21 100.00 
NIVEL f % 
Bajo 9 42.86 
Normal 12 57.14 
Superior 0 0.00 
Total 21 100.00 














Después de haber obtenido los resultados de la aplicación de la lista de cotejo y tal cual 
lo muestra la figura 2, se puede decir que el 42.86% de los niños se encuentran en un nivel 
bajo de habilidades sociales, 57.14% en un nivel normal, en resumen y teniendo en cuenta 
estos datos se puede afirmar que los niños están en proceso de lograr algunas habilidades 
sociales intermedias, tales como saludar, expresar sus ideas sin temor, dialogar con sus 
compañeros sobre la actividad realizada, preguntar cuando tiene alguna duda.  
Objetivo 3: Comparar la relación que existe entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución educativa inicial 370 – Pomalca.  
 
Tabla  N° 7 



























N 21 21 
 
Fuente: Análisis estadístico de correlación de Pearson 
Interpretación: 
Al observar la tabla 5 se puede comprobar que la correlación es significativa en el nivel 
0.01 (bilateral). Para determinar que existe relación entre las variables juego libre en 
sectores y habilidades sociales se utilizó el coeficiente de Pearson, alcanzando una 
correlación de 0.666, que corresponde a que la correlación es significativa entre ambas 
variables. De la misma manera la tabla 5 nos muestra que rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna que se describe de la siguiente manera: Existe una relación 
entre juego libre en sectores y las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E.I 





III. DISCUSIÓN  
 
Los niños mediante el juego libre experimentan y desarrollan su imaginación, 
creatividad, y diversas habilidades que le servirán a lo largo de su vida. 
Es importante que tanto los padres y docentes nos involucremos y seamos 
conscientes de los beneficios que brinda el juego libre a los niños, que no sólo lo 
veamos como una acción recreativa, existen casos en los cuales no dejan que los 
niños jueguen con toda libertad porque lo ven como pérdida de tiempo, es necesario 
que quitemos esta idea errónea, está comprobado que el juego favorece que las 
habilidades sociales se afiancen.  
 
Robles (2017), concluye en su investigación que, si existe una relación entre el 
juego libre en sectores y las habilidades sociales, con un valor de significación de 
0,043, ante lo cual podemos afirmar que es indispensable que las aulas del nivel 
inicial están bien implementadas con material lúdico, que los niños tengan a su 
alcance una variedad de juguetes y materiales para que puedan dar rienda suelta a 
sus fantasías e ideas. Esto se asemeja a lo observado en la tabla N° 7, donde se 
interpreta que existe correlación significativa entre ambas variables de estudio 
(0,666), ante lo cual se afirma que el juego libre y las habilidades sociales van de la 
mano para el logro de un desarrollo integral, cuando juegan se vuelven personas 
activas ya que están en constante movimiento, estimulando su motricidad, del 
mismo modo socializan, conversan, expresan sus inquietudes, se van dando cuenta 
que existen opiniones y puntos de vista diferentes a las suyas, pero aún así todas 
son valiosas y se deben respetar, en mi investigación reafirmo la importancia que 
tiene el juego libre en la formación de las habilidades sociales, y se evidencia el 
rechazo a la hipótesis nula, dando veracidad a la hipótesis alterna, la cual se expresa 
de la siguiente manera: Existe relación entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales.  
 
Paredes y Pasquel (2011), precisan que durante su investigación observaron que los 
niños de su población de estudio carecen de espacios adecuados y materiales para 
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el juego libre, lo cual dificulta su aprendizaje y su desenvolvimiento con los demás, 
ante lo cual reafirmo que es importante que los niños tengan a su alcance lo 
necesario para llevar a cabo sus ideas y puedan tener un óptimo desarrollo. Si bien 
es cierto el Ministerio de educación hace un gran esfuerzo por otorgar material 
lúdico a sus escuelas, en muchos casos no es acorde a la realidad de nuestro país y 
este es un factor muy importante que se debe tener en cuenta para lograr los 
objetivos que como estado se han propuesto. Muchos colegios no tienen una 
adecuada infraestructura que brinde en primer lugar, seguridad a los más pequeños, 
es indispensable contar con espacios agradables y materiales adecuados para llevar 
a cabo la hora del juego libre en sectores.  
 
Cuba y Palpa (2015), concluyen que efectivamente existe relación entre el juego 
libre y las habilidades sociales, en su investigación especifican que los niños 
prefieren el sector hogar para jugar, es aquí donde conversan y expresan sus 
sentimientos, y esto es debido a que los niños disfrutan imitando a los adultos, no 
olvidemos que nosotros, tanto padres como maestros, somos el ejemplo a seguir 
para ellos. Bandura (1977), con su teoría del aprendizaje social, confirma esta 
posición, señalando que los niños aprenden cosas nuevas observando a los adultos. 
En mi investigación y tal como lo muestra la tabla N° 6, se aprecia que el 42.86% 
se encuentra en un nivel bajo de habilidades sociales, a este grupo de niños les 
cuesta entablar una conversación, pedir disculpas, pedir ayuda, acciones que son 
básicas, mientras que el 57.14% están en un nivel normal, estos niños son más 
sociables y amigables, durante el juego demuestran mucho ingenio y creatividad, si 
es necesario piden ayuda.  
 
Como se aprecia en la tabla 5, el porcentaje de nivel de juego libre esta en inicio se 
encuentra en un 100%, esto significa que al momento de jugar les cuesta decidir el 
sector a donde irán y con quien desean jugar, en reiteradas ocasiones prefieren los 
juegos tranquilos que no impliquen socializar, tales como armar rompecabezas o 
playgos, les cuesta mucho compartir sus juguetes por eso prefieren jugar solos, este 
dato no debe alarmar ya que debemos comprender que como niños están en pleno 
proceso de formación, muchos de ellos son hijos únicos, además sus conductas 
tienen mucho que ver con lo aprendido en casa, debemos entender que la mente de 
un niño es amplia en ideas, por eso es necesario que constantemente propiciemos 
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que jueguen,  además como se ha indicado en la introducción el juego es libre, la 
maestra no debe intervenir, ni decidir por los niños, debemos dejar que poco a poco 
descubran sus intereses y aprendan a expresarlos, en la investigación de Delgado 
(2017), sus resultados nos indican que al aplicar un programa de juego libre los 
niños aprendieron a compartir y a ser sociables entre ellos, además de manifestar 
sus emociones sin temor, demostrando que la aplicación de este programa lúdico  
fue exitoso.  
 
Camacho (2012), en una de sus conclusiones hace alusión al juego, mencionando 
que promover el juego libre constituye una excelente alternativa para mejorar las 
habilidades sociales entre los niños de edad pre escolar, lo demostró en uno de sus 
resultados que se halló la relación entre ambas variables con un valor de 
significación de 0,043, concuerdo con esta opinión ya que mediante el juego se 
refuerzan los lazos de amistad, se promueve el respeto por los acuerdos tomados en 
aula, si desde pequeños les enseñamos estos valores estaremos ayudando a formar 
ciudadanos libres y responsables.  
 
El objetivo general de la presente investigación es determinar si existe relación entre 
el juego libre en sectores y las habilidades sociales, tal como se ha señalado en los 
resultados (0,666) determinado por el coeficiente de Pearson, podemos afirmar que, 
si existe correlación entre ambas variables, Minedu (2009), otorgo una guía para 
que las docentes implementen sus aulas y sigan pautas para llevar a cabo la hora del 
juego libre, en la cual se explica las secuencias metodológicas que se deben tener 
en cuenta, las maestras del nivel inicial debemos conocer esta guía y ponerla en 
práctica teniendo en cuenta las necesidades de nuestros niños y sus intereses, así 
como la realidad en la cual laboramos, procurando constantemente y tal como lo 
señala Piaget (1956), respetar las etapas del desarrollo infantil, donde 
comprendamos que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje cognitivo y 
social, nunca debemos forzar a los niños a hacer algo que no deseen o que este 
dentro de sus posibilidades porque estaremos fomentando sus inseguridades y 
frustraciones, los juegos cumplen un papel muy importante en su formación, al 
respecto García y Llull (2009), nos señalan que para el niño jugar es una acción 
propia e innata, a ellos nadie les enseña a jugar, es algo natural en ellos divertirse, 
entonces debemos aprovechar esto para dejar que durante este momento que es 
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placentero y agradable sean libres, espontáneos, lo cual permitirá que se expresen 
sin presiones.  
  
Las maestras no debemos intervenir en la hora del juego libre, sólo cuando sea 
necesario o el mismo niño solicite ayuda, debemos dejar que ellos tomen sus 
decisiones, resuelvan sus conflictos, no juzgar o criticar sus ideas, la idea es reforzar 
estas actitudes y así educar en el respeto, de esta manera lograremos que sus 
habilidades sociales se desarrollen.  
 
Asi mismo, los datos estadísticos rechazan la hipótesis nula que se expresa de la 
siguiente manera: No existe relación entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en los niños de la Institución educativa 370 – Pomalca, como 
ya lo he señalado si existe relación, si bien es cierto los niños aún se encuentran en 
inicio en lo que respecta al nivel del juego libre (100%), ya lo he señalado que esto 
no es un indicador negativo, porque existen muchas factores por los cuales los niños 
en algunas ocasiones no desean jugar en un determinado sector, y prefieren juegos 
más tranquilos. La misma esencia de la niñez hace que conforme pasen más tiempo 
juntos en la escuela poco a poco vayan formando lazos de amistad, por ende, 
socializar y relacionarse armoniosamente entre ellos.  
Bañeres (2008), nos manifiesta que el juego es esencial para que los niños adquieran 
los conocimientos de su medio que les rodea, y que la base para estos aprendizajes 
radica en la familia, igualmente Ruiz (2017), refuerza la idea que el juego permite 
que los niños exploren y aprendan a relacionarse con sus pares y los adultos, ambas 
concepciones son acertadas, jugando los niños aprenden, exploran, conocen, 












IV. CONCLUSIONES  
 
1. Al aplicar la lista de cotejo del juego libre en sectores se puede determinar que 
el 100% de niños se encuentra en el nivel de inicio.  
 
2. Las habilidades sociales en los niños de 5 años se encuentran en un nivel bajo 
con un porcentaje de 42.86% y en un nivel normal con un porcentaje de 57.14%.  
 
3. Se comprobó que si existe una correlación significativa de 0.666 entre el juego 
libre en sectores y las habilidades sociales a través del coeficiente de correlación 




































V. RECOMENDACIONES  
 
A la directora de la Institución Educativa, se le sugiere que implemente con material 
educativo los diferentes sectores del aula para que los niños tengan más alternativas 
para elegir con que jugar. 
 
A las docentes que se involucren más y realicen de forma adecuada el juego libre, 
comprendiendo que es una excelente alternativa que posibilita el desarrollo de las 
habilidades sociales.  
 
Sensibilizar y concientizar mediante charlas a los padres de familia sobre la 
importancia de la hora del juego libre, que dejen de verlo como una pérdida de 
tiempo en las escuelas, ya que este ayudara a que los niños sean más autónomos e 
independientes.  
 
Brindar talleres a los padres de familia y niños pata elaborar diversos materiales e 
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LOGRO NO LOGRO 
1 En asamblea escucha las indicaciones de la maestra sobre el juego libre en 
sectores 
  
2 Participa de la toma de decisiones sobre normas y acuerdos de convivencia 
del aula 
  
3 Evalúa sobre lo que le gustaría jugar, conque juguetes y con quien jugar   
4 Reconoce el sector donde jugara libremente   
5 Se integra a un grupo con facilidad   
6 Demuestra iniciativa en el sector de juego elegido   
7 Selecciona los materiales que usara en su juego   
8 Comparte los materiales con sus compañeros   
9 Asume roles y tareas creativas en el sector   
10 Participa del juego simbólico individual y grupalmente   
11 Negocia y llega a acuerdos con sus compañeros sobre el proyecto de juego   
12 Guarda los juguetes teniendo en cuenta seriaciones, agrupaciones simples 
u otra característica definida por el 
  
13 Expresa porque es importante guardar los juguetes en su lugar   
14 Evalúa a sus compañeros con relación al orden en los diversos sectores   
15 Reflexiona sobre el orden como algo positivo o negativo para la 
organización del salón. 
  
16 Se dirige a sus compañeros con cortesía.   
17 Refiere  con seguridad sobre el juego desarrollado y las personas que lo 
acompañaron. 
  
18 Se expresa con claridad cómo fue su experiencia, como se sintió y que 
ocurrió durante su juego. 
  
19 Representa su proyecto de juego a través de actividades grafico plásticas 
en grupo o individualmente. 
  
20 Explica el significado de su representación de acuerdo a su actividad 














Nunca Pocas Muchas Siempre 
1 Presta atención cuando le hablan.      
2 Cuando inicia o participa de una conversación puede mantenerse 
saludablemente.  
    
3 Determina la información que necesita y solicita a la persona 
adecuada.  
    
4 Considera que puede contar con las demás personas cuando lo 
necesita.  
    
5 Realiza elogios a sus compañeros en el momento indicado.      
6 Da a conocer a los demás lo que piensa y siente.      
7 Intenta o trata de comprender lo que sienten los demás.      
8 Habla con otras personas sobre cosas que les interesa a ambos.      
9 Preguntas sobre el estado de salud de sus compañeros que están 
delicados.  
    
10 En el momento indicado controla el miedo de manera reflexiva.      
11 Es consciente de las emociones que se experimenta según su 
situación.   
    
12 Intenta persuadir el enfado de otras personas.      
13 Permite que los demás sepan que se interesa y se preocupa por 
ellos.  
    
14 Es solidario, se defiende a un compañero cuando los demás lo 
tratan injustamente.  
    
15 Asigna y sigue instrucciones para hacer una actividad de manera 
acertada.  
    
16 Decide participar libremente a un equipo de trabajo para 
determinar actividades.  
    
17 Intenta llegar a una situación justa ante la queja justificada de 
alguien.  
    
18 Expresa sus ideas con confianza y seguridad cuando se van a tomar 
acuerdos.  
    
19 Convence a los demás que sus ideas son mejores y de mayor 
utilidad 
    
20 Pide disculpas a sus compañeros cuando comete una falta.      
21 En una situación de emergencia     
22 Pide ayuda cuando tiene una dificultad.      
23 Se expresa con entusiasmo en un evento deportivo.      
24 Defiende sus derechos dando a conocer a los demás.      
25 Responde las bromas de sus compañeros sin perder el control.      
26 Cuando siente satisfacción de sus logros da un premio.      
27 Evita problemas con sus compañeros manteniéndose al margen.      
28 En un diálogo identifica su estado de ánimo y lo manifiesta 
adecuadamente.  
    
29 Toma decisiones objetivas de lo que es capaz de realizar una tarea.      
30 Analiza el punto de vista de otra persona, comparándola con la suya 
antes de tomar una decisión.   
    
31 Anima a la participación y cooperación de sus compañeros en una 
determinada tarea.  
    
32 Propicia el trabajo en equipo dentro del aula con sus compañeros, 
respetando las normas.  
    
33 Estimula las decisiones de grupo en una determinada tarea.     
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